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ABSTRAK 
 
MODEL PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KULTUR SEKOLAH S 
ECARA HOLISTIK UNTUK MENDUKUNG IMPLEMENTASI  
REVISI KURIKULUM 2013 DI SMK 
 
Oleh 
Dr. Nuryadin Eko Raharjo, Dr. Amat Jaedun, Dr. V. Lilik Hariyanto 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menemukan model pendidikan karakter 
berbasis kultur sekolah untuk mendukung  implementasi revisi kurikulum 2013, (2) 
memperoleh hasil uji validasi empirik terhadap model pendidikan karakter berbasis kultur 
sekolah untuk mendukung implementasi revisi kurikulum 2013, (3) menghasilkan perangkat 
panduan penerapan model pendidikan karakter berbasis kultur sekolah yang telah 
mempunyai validitas empirik untuk mendukung implementasi revisi kurikulum 2013. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Tempat 
penelitian ini mencakup: (1) SMKN 2 Yogyakarta, (2) SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, 
(3) SMKN 1 Sanden, (4) SMKN 3 Kasihan, (5) SMKN 4 Yogyakarta, dan (6) SMK Pangudi 
Luhur Muntilan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara 
dan studi dokumen.Beberapa standar untuk menjaga keabsahan data adalah: standar 
kredibilitas, standar transferabilitas, standar dependabilitas, dan  standar konfirmabilitas. 
Dalam pengumpulan data, prinsip yang ditekankan yakni: (a) prinsip emik dan etik, (b) 
prinsip holistik, dan  (c) prinsip kekonsistenan. Analisis data dilakukan dengan model   Miles 
dan Huberman  mencakup reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.  
Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) model pendidikan karakter berbasis kultur 
sekolah untuk mendukung  implementasi revisi kurikulum 2013 dapat dilaksanakan melalui 
kultur sekolah dalam dimensi verbal/konseptual, tingkah laku/behavioral dan fisik/material, 
(2) model hasil penelitian ini telah teruji validitasnya secara empirik, (3) model tersebut telah 
dilengkapi dengan perangkat panduan untuk mempermudah penerapan di SMK. 
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